「月夜のでんしんばしら」 -主役が次々と交代していく物語- by 遠藤 祐
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
遠
藤

は
じ
め
に
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
（
１
）」
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
な
つ
か
し
い
物
語
の
ひ
と
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
ド
ツ
テ
テ
ド
ツ
テ
テ
、
ド
ツ
テ
テ
ド
」

物
語
空
間
に
都
合
十
一
回
聞
こ
え
る
鉄
道
の
電
信
柱
た
ち
の
歌
声
に
心
を
ひ
か
れ
、
い
ろ
い
ろ
に
口
真
似
を
し
て
面
白
が
っ
て
い
た
自
分
の
昔
を
、
い
ま
に
し
て
憶
い
だ
す
。
そ
の
昔
と
は

「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
に
最
初
に
姿
を
見
せ
、
鉄
道
線
路
の
わ
き
に
立
っ
て
「
じ
つ
に
変
て
こ
な
も
の
を
見
た
」
恭
一
や
、
銀
河
鉄
道
に
乗
車
し
て
お
よ
そ
日
常
で
は
見
ら
れ
な
い
、
不
思
議
な
情
景
を
眼
に
し
た
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
た
ち
と
ひ
と
し
く
、
十
二
歳
の
こ
ろ
の
こ
と
、
鉄
道
好
き
で
、
時
刻
表
を
丹
念
に
読
ん
だ
り
、
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
電
車
の
写
真
を
見
な
が
ら
そ
の
形
状
を
丁
寧
に
写
し
取
っ
て
い
た
少
年
の
姿
が
、
そ
こ
に
浮
か
ぶ
。
か
え
り
み
る
と
、
い
か
に
も
稚
い
読
み
方
を
し
て
い
た
も
の
と
い
う
気
が
す
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
。
何
と
い
っ
て
も
、「
ド
ツ
テ
テ
…
…
」
の
響
き
は
、
そ
の
歌
声
の
主 ぬ
した
ち
の
野
暮
く
さ
い
が
威
勢
の
い
い
在
り
様
を
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
伝
え
て
、
年
齢
の
如
何
を
問
わ
ず
、
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
を
手
に
し
た
も
の
の
裡
に
、
物
語
へ
の
興
味
を
呼
び
さ
ま
す
は
ず
だ
か
ら
。
こ
う
し
て
わ
た
し
も
ま
た
、
七
十
余
年
の
歳
月
を
経
て
か
ら
で
あ
る
に
せ
よ
、
初
め
て
手
に
し
た
昔
を
な
つ
か
し
み
つ
つ
、
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
に
ひ
き
寄
せ
ら
れ
て
、
い
ま
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
前
に
置
く
。
は
た
し
て
こ
の
「
お
は
な
し
」
は
、
ど
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
の
だ
ろ
う
？
１
ふ
た
つ
の
序

「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
の
とき
は
、「
九
日
の
月
」
が
そ
ら
か
ら
地
上
を
見
お
ろ
す
「
あ
る
晩
」
の
数
刻
、
と
し
て
も
季
節
が
い
つ
か
は
わ
か
ら
な
い
。
と
こ
ろ
は
、
「
鉄
道
線
路
の
横
の
平
ら
な
と
こ
ろ
」
を
歩
い
て
き
た
恭
一
少
年
が
立
ち
止
ま
っ
た
、
「
も
う
向
ふ
に
停 て
い
車 し
や
場 ば
の
あ
か
り
が
き
れ
い
に
見
え
る
と
こ
」
で
、
線
路
の
右
手
に
は
「
シ
グ
ナ
ル
ば
し
ら
」
が
立
っ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
場
内
信
号
機
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
眼
を
ほ
そ
く
し
て
み
る
と
、
ま
る
で
大
き
な
お
城
」
か
と
思
わ
れ
る
停
車
場
ま
で
に
は
ま
だ
多
少
の
距
離
が
あ
る
よ
う
だ
。
だ
か
ら
電
信
柱
た
ち
は
次
々
と
行
進
を
続
け
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
な
ら
ば
ひと
は
ど
う
か
。
い
ま
み
た
物
語
空
間
に
姿
を
み
せ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
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主
役
が
次
々
と
交
代
し
て
い
く
物
語

情
況
を
紡
ぎ
だ
す
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
を
備
え
た
人
物
と
し
て
は
登
場
の
順
に
、
恭
一
少
年
と
、
線
路
の
「
左
が
は
」
に
立
つ
電
信
柱
の
す
べ
て
と
、
彼
ら
の
動
き
を
統
括
す
る
自
称
「
電
気
総
長
」、「
つ
ま
り
、
電
気
の
す
べ
て
の
長
、
長
と
い
ふ
の
は
か
し
ら
と
よ
む
。
と
り
も
な
ほ
さ
ず
電
気
の
大
将
と
い
ふ
こ
と
だ
。
」
と
威
張
っ
て
恭
一
に
い
う
「
せ
い
の
低
い
顔
の
黄
い
ろ
な
ぢ
い
さ
ん
」
と
、
そ
し
て
、
ぴ
っ
た
り
と
動
き
を
と
め
た
電
信
柱
た
ち
の
代
わ
り
に
、
線
路
の
うえ
を
「
ご
う
と
」
音
立
て
て
我
が
物
顔
に
駆
け
抜
け
る
「
汽
車
」
を
、
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
そ
の
列
車
の
「
汽 き
缶 くわ
ん
車 し
やの
石
炭
は
ま
つ
赤
に
燃
え
て
、
そ
の
ま
へ
で
火
夫
は
足
を
ふ
ん
ば
つ
て
、
ま
つ
黒
に
立
つ
て
ゐ
ま
し
た
。」
と
語
ら
れ
た
情
景
に
、
まっ
赤
に
燃
え
る
心
臓
の
脈
動
を
想
い
み
る
の
は
、
わ
た
し
の
僻 ひ
が目 め
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
ま
ひ
と
り
、
恭
一
の
か
た
わ
ら
に
立
ち
、
「
が
た
ん
と
か
ら
だ
を
ゆ
す
ぶ
つ
て
、
上
の
白
い
横
木
を
斜
め
に
下
の
方
へ
ぶ
ら
さ
げ
」
た
「
シ
グ
ナ
ル
ば
し
ら
」
の
動
き
が
気
に
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
腕
木
式
信
号
機
が
出
発
進
行
の
合
図
を
し
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
べ
つ
だ
ん
不
思
議
で
も
な
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
語
り
の
告
げ
る
と
お
り
異
と
す
る
に
は
足
り
な
い
。
だ
か
ら
「
シ
グ
ナ
ル
ば
し
ら
」
は
そ
れ
と
し
て
物
語
空
間
に
在
る
に
す
ぎ
ず
、
主
な
登
場
人
物
に
数
え
な
く
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
、
こ
の
四
人
、
い
や
正
確
に
は
三人
と
一
団
の
人
物
を
軸
と
し
て
、
物
語
の
は
こ
び
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
が
次
に
必
要
に
な
る
け
れ
ど
、
そ
の
前
に
、
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
の
成
り
立
ち
を
め
ぐ
る
情
況
が
気
に
な
る
の
で
、
こ
の
物
語
を
収
め
る
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
「
序
」
（
２
）
に
、
少
し
寄
り
道
を
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
に
、
著
者
の
「
わ
た
く
し
」
が
読
者
の
「
あ
な
た
」
に
親
し
く
語
り
掛
け
る
か
た
ち
で
、
み
ず
か
ら
の
正
体
を
、
物
語
作
者
と
し
て
の
そ
の
秘密
を
、
明
か
す
と
と
も
に
、
「
あ
な
た
の
す
き
と
ほ
つ
た
ほ
ん
た
う
の
た
べ
も
の
に
な
る
こ
と
を
」
希
う
、
収
録
さ
れ
た
九
の
「
も
の
が
た
り
」
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
ら
の
わ
た
く
し
の
お
は
な
し
は
、
み
ん
な
林
や
野
は
ら
や
鉄 、
道 、
線 、
路 、
や
ら
で
、
虹 に
じや
月 、
あ 、
か 、
り 、
か
ら
も
ら
つ
て
き
た
の
で
す
。
」
と
、
誌
す
。
傍
点
の
語
が
わ
た
し
の
注
意
を
ひ
く
の
だ
が
、
す
る
と
「
わ
た
く
し
の
お
は
な
し
」
の
な
か
で
、「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
は
、「
月
あ
か
り
か
ら
も
ら
つ
て
き
た
」
物
語
と
し
て
鮮
や
か
に
宮
澤
賢
治
の
記
憶
に
の
こ
る
心象
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
理
解
で
き
よ
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
陽 ひ
が
「
南
の
山 や
ま裾 す
その
群 ぐ
ん青 じ
や
うい
ろ
を
し
た
と
こ
に
」
か
く
れ
た
こ
ろ
、
清
作
少
年
が
「
お
れ
は
柏 か
し
はの
木
大
王
の
お
客
さ
ま
に
な
つ
て
来
て
ゐ
る
ん
だ
。
お
も
し
ろ
い
も
の
を
見
せ
て
や
る
ぞ
。
」
と
唱
え
る
「
画 ゑ
か
き
」
に
出
会
っ
て
、
林
の
奥
に
お
も
む
く
次
第
を
伝
え
る
「
か
し
は
ば
や
し
の
夜
」
も
、「
林
」
で
「
わ
た
く
し
」
に
差
し
出
さ
れ
た
「
月
あ
か
り
か
ら
」
の
贈
り
物
と
み
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
を
賢
治
が
印
象
深
く
受
け
取
っ
た
こ
と
を
、
や
は
り
「
序
」
の
次
の
一
節
は
示
す

「
ほ
ん
た
う
に
、
か
し
は
ば
や
し
の
青
い
夕
方
を
、
ひ
と
り
で
通
り
か
か
つ
た
り
、
十
一
月
の
山
の
風
の
な
か
に
、
ふ
る
へ
な
が
ら
立
つ
た
り
し
ま
す
と
、
も
う
ど 、
う 、
し 、
て 、
も 、
こ 、
ん 、
な 、
気 、
が 、
し 、
て 、
し 、
か 、
た 、
な 、
い 、
の
で
す
。
ほ
ん
た
う
に
も
う
、
ど 、
う 、
し 、
て 、
も 、
こ 、
ん 、
な 、
こ 、
と 、
が 、
あ 、
る 、
や 、
う 、
で 、
し 、
か 、
た 、
な 、
い 、
と 、
い 、
ふ 、
こ 、
と 、
を 、
、
わ
た
く
し
は
そ 、
の 、
と 、
ほ 、
り 、
書 、
い 、
た 、
ま 、
で 、
で
す
」
。
傍
点
の
語
り
に
、
自
分
が
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
し
み
じ
み
と
想
い
返
す
心
の
動
き
が
、
看
て
取
れ
る
は
ず
だ
。
な
お
「
十
一
月
の
山
の
風
の
な
か
に
、
ふ
る
へ
な
が
ら
立
つ
」
た
と
き
に
も
ら
っ
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
物
語
と
は
、
「
わ
た
く
し
」
が
「
す
き
と
ほ
つ
た
秋
の
風
か
ら
聞
い
た
」
と
い
う
「
鹿 し
し
踊 を
ど
り
の
は
じ
ま
り
」
か
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
、「
わ
た
く
し
」
は
そ
の
と
き
、「
苔 こ
けの
野
原
」
に
「
疲
れ
て
」
眠
っ
て
い
た
、
と
語
ら
れ
て
い
て
、
「
序
」
に
誌
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
く
い
違
う
の
で
、
確
言
は
で
き
な
い
…
…
。
そ
れ
に
し
て
も
見
て
き
た
よ
う
に
、「
月
あ
か
り
」
か
ら
「
お
は
な
し
」
を
も
ら
う
、
と
い
う
で
き
事
が
宮
澤
賢
治
の
心
を
と
ら
え
る
の
は
、
ど
う
し
て
だ
ろ
う
？
そ
の
点
―36―
を
意
識
す
る
と
、
「
序
」
を
誌
す
に
先
立
つ
こ
と
五
年
前
の
で
き
事
、
彼
の
、
著
名
な
物
語
作
者
と
そ
の
「
物
語
」
と
の
出会
い
が
、
わ
た
し
に
は
意
味
深
く
思
わ
れ
て
く
る
。
賢
治
の
保
阪
嘉
内
あ
て
書
簡
（
３
）に
み
ら
れ
る
「
ア
ン
デ
ル
ゼ
ン
の
物
語
を
勉 、
強 、
し 、
な 、
が 、
ら 、
次
の
歌
を
う
た
ひ
ま
し
た
。」
の
一
行
と
、「「
聞
け
よ
。」
又
月
は
語
り
ぬ
や
さ
し
く
も
ア
ン
デ
ル
ゼ
ン
の
月
は
語
り
ぬ
。
」
「
あ
か
つ
き
の
瑪
瑙
光
れ
ば
し
ら

と
ア
ン
デ
ル
ゼ
ン
の
月
は
沈
み
ぬ
。
」
を
含
む
短
歌
六
首
が
、
そ
の
情
況
を
伝
え
る
の
だ
が
、
傍
点
の
記
述
に
か
り
そ
め
で
な
い
筆
者
の
心
組
み
を
、
わ
た
し
は
見
い
だ
す
。
こ
の
と
き
賢
治
の
接
し
た
「
物
語
」
は
、
い
ま
挙
げ
た
二
首
の
示
す
よ
う
に
、
童
話
集
『
絵
の
な
い
絵
本
（
４
）』
に
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
ま
と
め
た
夜
話
た
ち
で
あ
っ
て
、
と
く
に
そ
れ
ら
の
ひ
と
つ
「
第
二
十
八
夜
」
に
触
発
さ
れ
て
、
「
み
な
そ
こ
の
黒
き
藻
は
み
な
月
光
に
あ
や
し
き
腕
を
さ
し
の
ぶ
る
な
り
」
ほ
か
の
「
歌
を
う
た
ひ
ま
し
た
」
と
彼
み
ず
か
ら
は
い
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
『
絵
の
な
い
絵
本
』
の
は
じ
め
に
、
序
に
代
え
て
「
わ
た
し
」
の
掲
げ
た
、
書
名
と
同
題
の
一
文
も
、「
重
い
雲
が
空
一
面
に
た
れ
こ
め
て
、
月
は
ま
っ
た
く
姿
を
現
わ
し
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
は
じ
ま
る
「
第
八
夜
」
の
語
り
も
ま
た
、
賢
治
の
心
に
影
を
宿
し
た
と
み
ら
れ
よ
う
。
序
に
代
え
た
「
絵
の
な
い
絵
本
」
に
「
わ
た
し
」
の
伝
え
る
「
月
」
は
あ
る
晩
「
ま
っ
す
ぐ
わ
た
し
の
部
屋
の
中
に
さ
し
こ
ん
で
き
て
、
こ
れ
か
ら
外
に
出
か
け
る
と
き
に
は
、
ま
い
晩
、
ち
ょ
っ
と
わ
た
し
の
と
こ
ろ
を
の
ぞ
き
こ
も
う
と
、
約 や
く束 そ
くし
て
く
れ
」
た
、
と
い
う
。
「
は
じ
め
て
た
ず
ね
て
き
た
晩
に
」
、
「
さ
あ
、
わ
た
し
の
話
す
こ
と
を
、
絵
に
お
か
き
な
さ
い
」、「
そ
う
す
れ
ば
、
き
っ
と
、
と
て
も
き
れ
い
な
絵
本
が
で
き
ま
す
よ
」
と
語
っ
て
く
れ
た
、
と
い
う
。
そ
の
イ
メ
ジ
は
、
「
「
聞
け
よ
。
」
又
月
は
語
り
ぬ
や
さ
し
く
も
…
…
」
と
賢
治
の
う
た
う
「
ア
ン
デ
ル
ゼ
ン
の
月
」
の
姿
を
、
明
ら
か
に
喚 よ
び
さ
ま
す
。
「
第
八
夜
」
は
、
何
よ
り
も
集
中
で
唯
ひ
と
つ
「
わ
た
し
」
の
語
り
に
終
始
す
る
点
で
、
読
者
の
注
意
を
ひ
か
ず
に
は
お
か
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
お
の
ず
と
賢
治
の
眼
に
も
留
ま
っ
た
は
ず
だ
し
、
な
か
で
も
「
な
つ
か
し
い
友
よ
、
今
夜
わ
た
し
は
き
み
の
姿
を
見
ま
せ
ん
。
き
み
の
訪
問
の
記
念
に
、
ど
ん
な
絵
を
も
か
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

こ
う
し
て
わ
た
し
が
、
夢 む
想 そ
うに
ふ
け
り
な
が
ら
雲
の
中
を
見
上
げ
ま
す
と
、
そ
こ
が
明
る
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
一
す
じ
の
月
の
光
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
光
は
す
ぐ
ま
た
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
黒
い
雲
が
す
べ
っ
て
行
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
こ
そ
挨 あ
い拶 さ
つで
し
た
。
月
が
わ
た
し
に
送
っ
て
く
れ
た
、
や
さ
し
い
晩
の
挨
拶
だ
っ
た
の
で
す
。」
と
あ
る
一
節
は
、
た
だ
ち
に
彼
の
心
に
語
り
掛
け
て
、「
し
ら

と
ア
ン
デ
ル
ゼ
ン
の
月
は
沈
み
ぬ
。
」
と
「
歌
」
に
し
た
情
景
を
、
想
い
起
こ
さ
せ
た
の
に
違
い
な
い
。
た
だ
し
「
第
八
夜
」
に
「
わ
た
し
」
は
、
月 、
が
別
れ
の
「
挨
拶
」
を
残
し
て
立
ち
去
っ
た
と
き
を
「
あ
か
つ
き
」
と
語
っ
て
い
な
い
点
が
気
に
な
る
け
れ
ど
、
「
あ
か
つ
き
の
瑪
瑙
光
れ
ば
」
と
い
う
「
歌
」
の
想
い
は
、
「
第
二
十
八
夜
」
で
「
暁 あか
つ
き
の
光
が
赤
い
雲
を
照
ら
し
ま
し
た
。
」
と
口
に
し
て
、
自
身
の
み
た
そ
の
夜
の
最
後
の
情
景
を
語
っ
た
月 、
の
姿
勢
を
踏
ま
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
に
身
に
沁
み
た
アン
デ
ル
ゼ
ン
体
験
を
す
る
す
ぐ
前
の
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
八
月
に
宮
澤
賢
治
が
「
処
女
作
の
童
話
「
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」
「
双
子
の
星
」
を
家
族
の
前
で
朗
読
」
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
童
話
作
家
な
い
し
は
物
語
作
者
と
し
て
の
第
一
歩
の
踏
み
出
さ
れ
た
こ
と
を
、
年
譜
（
５
）は
告
げ
て
い
る
。
そ
の
動
き
が
賢
治
を
『
絵
の
な
い
絵
本
』
の
勉強
へ
お
も
む
か
せ
た
と
こ
ろ
に
、
注
意
し
て
お
き
た
い
。
「
絵
か
き
」
を
自
称
す
る
「
貧
し
い
若
者
」
の
「
わ
た
し
」
が
月
か
ら
物
語
を
お
く
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
語
り
継
ご
う
と
し
た
次
第
と
、
そ
の
贈
り
物
と
に
出
会
っ
て
、
感
銘
を
受
け
た
こ
と
は
、
新
た
に
誕
生
し
た
作
者
の
物語
の
「
林
や
野
は
ら
や
鉄
道
線
路
や
ら
」
で
の
歩
み
を
よ
り
着
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
あ
ず
か
っ
て
力
が
あ
っ
た
、
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と
い
え
る
と
思
う
。
い
さ
さ
か
間 ま
が
あ
く
け
れ
ど
も
、
出
会
い
か
ら
二
年
半
余
り
の
ち
の
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
に
、
「
「
か
し
は
ば
や
し
の
夜
」
（
初
稿
）」
（
八
月
）、
「
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
（
初
稿
）」
（
九
月
）、
「
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
（
初
稿
）」
（
同
）、
「
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
（
初
稿
）」
（
同
）
の
書
か
れ
た
と
こ
ろ
に
そ
の
裏
付
け
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
の
み
な
ら
ず
続
行
す
る
物語
の
成
立
情
況
に
も
同
様
の
裏
付
け
が
見
い
だ
さ
れ
よ
う

す
な
わ
ち
こ
の
年
の
晩
秋
、
初
冬
か
ら
翌
々
年
に
か
け
て
、
作
者
の
歩
み
は
、
さ
ら
に
確
か
な
足 そ
く跡 せ
きを
、
い
ま
の
四
作
と
と
も
に
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
に
顔
を
え
る
こ
と
に
な
っ
た
諸
や
、
「
雪
渡
り
」
「
ま
な
づ
る
と
ダ
ァ
リ
ヤ
」
「
お
き
な
ぐ
さ
」「
貝
の
火
」「
や
ま
な
し
」「
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」「
イ
ン
ド
ラ
の
網
」
「
ガ
ド
ル
フ
の
百
合
」「
雁
の
童
子
」「
ビ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
」「
マ
グ
ノ
リ
ア
の
木
」
そ
の
他
の
う
え
に
の
こ
し
て
、
「
大
正
十
二
年
十
二
月
二
十
日
」
執
筆
の
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
「
序
」
に
お
よ
ぶ
、
と
い
う
情況
に
。
あ
ら
た
め
て
そ
れ
に
向
き
合
う
と
、「
わ
た
く
し
」
の
み
ず
か
ら
と
み
ず
か
ら
の
物
語
に
つ
い
て
誌
す
姿
勢
は
、「
絵
の
な
い
絵
本
」
の
「
わ
た
し
」
の
在
り
方
と
よ
く
似
て
い
る
、
と
の
想
い
を
禁
じ
得
な
い
。
そ
の
こ
と
を
わ
た
し
自
身
に
確
か
め
た
う
え
で
、
話
題
を
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
に
戻
し
て
物語
の
は
こ
び
に
眼
を
向
け
よ
う
。
２
主
役
た
ち

恭
一
と
「
で
ん
し
ん
ば
し
ら
の
ぐ
ん
た
い
」
と
「
月
あ
か
り
か
ら
も
ら
つ
て
き
た
」
と
「
わ
た
く
し
」
の
い
う
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
で
は
、
し
か
し
『
絵
の
な
い
絵
本
』
の
夜話
と
違
っ
て
、
月
自
身
は
直
接
に
語
っ
て
い
な
い
。
で
は
「
月
あ
か
り
」
は
そ
こ
で
い
か
な
る
役
割
を
果
た
す
の
だ
ろ
う
？
こ
の
「
お
は
な
し
」
を
た
ど
る
と
、
恭
一
少
年
の
在
り
様
を
伝
え
る
はじ
ま
り
の
場
面
に
以
下
の
一
節

「
九
日
の
月
が
そ
ら
に
か
ゝ
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
し
て
う
ろ
こ
雲
が
空
に
い
つ
ぱ
い
で
し
た
。
う
ろ
こ
ぐ
も
は
み
ん
な
、
も
う
月
の
ひ
か
り
が
は
ら
わ
た
の
底
ま
で
も
し
み
と
ほ
つ
て
よ
ろ
よ
ろ
す
る
と
い
ふ
ふ
う
で
し
た
。
そ
の
雲
の
す
き
ま
か
ら
と
き
ど
き
冷
た
い
星
が
ぴ
つ
か
り
ぴ
つ
か
り
顔
を
だ
し
ま
し
た
。」
と
あ
る
の
が
、
ま
ず
眼
に
つ
く
。
つ
い
で
電
信
柱
た
ち
の
行
進
が
恭
一
の
前
を
次
々
と
通
り
す
ぎ
る
なか
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
「
月
が
う
ろ
こ
雲
か
ら
ぱ
つ
と
出
て
、
あ
た
り
は
に
は
か
に
明
る
く
な
り
ま
し
た
。
」
と
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
非
常
な
ご
機
嫌
」
で
恭
一
を
か
ら
か
っ
て
い
く
彼
ら
の
様 さ
ま
が
う
つ
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
物
語
の
おわ
り
に
近
く
、「
す
つ
か
り
ふ
だ
ん
の
と
ほ
り
に
」
な
っ
た
電
信
柱
た
ち
は
「
し
ず
か
に
う
な
り
」、「
汽
車
」
が
い
つ
も
の
よ
う
に
線
路
の
う
え
を
通
過
し
た
の
で
「
シ
グ
ナ
ル
は
が
た
り
と
あ
が
つ
て
」
、
恭
一
の
眼
に
し
た
「
ど
う
も
じ
つ
に
変
て
こ
」
つ
ま
り
不
可
思
議
な
情
景
が
す
べ
て
終
っ
た
と
こ
ろ
で
、
「
月
は
ま
た
う
ろ
こ
雲
の
な
か
に
は
ひ
り
ま
し
た
。」
と
、
語
り
は
い
う
。
し
て
み
る
と
、
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
の
「
九
日
の
月
」
は
、
終
始
夜
の
空
か
ら
地
上
を
み
つ
め
、
「
う
ろ
こ
雲
」
を
と
お
し
て
、
あ
る
い
は
直
接
に
、
み
ず
か
ら
の
あか
り
で
そ
こ
に
在
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
景
を
照
ら
し
だ
す

と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
そ
の
点
で
は
『
絵
の
な
い
絵
本
』
の
「
月
」
に
よ
く
似
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
「
九
日
の
月
」
は
、
自
身
を
か
く
そ
う
と
す
る
雲
を
「
は
ら
わ
た
の
底
ま
で
も
」
射
と
お
し
て
弱
ら
せ
る
ほ
ど
に
強
く
あ
か
り
を
送
る
こ
と
で
、
「
ふ
だ
ん
」
は
人
び
と
の
眼
に
み
え
な
い
情
景
が
顕
現
す
る
よ
う
に
働
く
。
だ
か
ら
こ
そ
、
恭
一
少
年
が
「
す
た
す
た
鉄
道
線
路
の
横
の
平
ら
な
と
こ
ろ
」
を
歩
い
て
い
た
「
あ
る
晩
」
は
、「
月
夜
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
し
、「
ド
ツ
テ
テ
ド
」
の
歌
声
の
印
象
的
な
物
語
は
、
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
と
題
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
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そ
の
意
味
で
む
し
ろ
月夜
の
物
語
と
目
さ
れ
て
い
い
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
の
主
人
公
は
、
い
っ
た
い
誰
な
の
だ
ろ
う
？
そ
の
登
場
人
物
と
し
て
、
先
に
み
た
三
人
と
一
団
に
「
九
日
の
月
」
が
加
わ
っ
た
い
ま
、
あ
ら
た
め
て
た
ず
ね
て
み
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
が
わ
た
し
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
あ
る
い
は
「
九
日
の
月
」
が
そ
う
な
の
か
と
も
思
う
け
れ
ど
、「
小
説
劇
事
件
な
ど
の
中
心
的
人
物
（
６
）」
と
な
る
た
め
に
彼
に
与
え
ら
れ
た
登
場
の
機
会
は
、
し
か
し
少
な
き
に
す
ぎ
る
と
思
う
。
で
は
他
の
人
物
た
ち
は
ど
う
な
の
か
と
い
え
ば
、
彼
ら
も
、
お
の
お
の
が
舞
台
の
表
て
に
姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と
で
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
情
況
に
お
い
て
だ
け
、
主
役
と
し
て
動
く
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
は
、
い
わ
ゆ
る
主
人
公
を
も
つ
か
わ
り
に
、
主
役
が
順
次
に
交
替
し
て
い
く

と
い
う
い
わ
ば
リ
レ
ー
方
式
の
語
り
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
情
況
の
四
段
の
推
移
を
促
す
物
語
と
目
さ
れ
て
い
い
。
事
の
次
第
を
具
体
的
に
た
ず
ね
て
み
よ
う
。
物
語
は
、
月
あ
か
り
の
浸
み
わ
た
る
「
あ
る
晩
」
、
恭
一
少
年
が
舞
台
に
姿
を
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
わ
け
だ
が
、
第
一
走
者
を
つ
と
め
る
彼
は
、
鉄
道
線
路
の
「
横
」
を
、
走
る
か
わ
り
に
「
す
た
す
た
」
と
歩
き
つ
づ
け
て
、「
も 、
う 、
向
ふ
に
停 て
い車 し
や場 ば
の
あ
か
り
が
き
れ
い
に
見
え
る
と
こ
ま
で
き
ま
し
た
。
」
と
、
語
ら
れ
て
い
る
。
傍
点
を
付
し
た
「
も
う
」
は
、
こ
こ
で
は
「
時
間
的
に
経
過
し
て
、
す
で
に
そ
の
状
態
に
な
る
さ
ま
を
表
わ
す
（
７
）」
語
と
し
て
、
もは
や
、
す
で
に
の
意
を
担
い
、「
す
た
す
た
」
と
相
俟
っ
て
、
い
つ
の
間
に
か
、
自
分
で
も
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
、
停
車
場
の
見
え
る
と
こ
ろ
へ
来
て
い
た
、
と
い
う
恭
一
の
動
き
を
示
し
て
い
よ
う
。
と
は
い
え
語
り
に
あ
る
よ
う
に
、
「
こ
れ
」
す
な
わ
ち
鉄
道
線
路
の
敷
地
内
を
鉄
道
関
係
者
以
外
の
人
間
が
通
行
す
る
の
は
、「
罰
金
」
も
の
だ
し
、「
お
ま
け
に
も
し
汽
車
が
き
て
、
窓
か
ら
長
い
棒
な
ど
が
出
て
ゐ
た
ら
、
一
ぺ
ん
に
な
ぐ
り
殺
さ
れ
て
」
し
ま
う
よ
う
な
危
険
を
と
も
な
う
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
恭
一
が
そ
の
点
を
意
識
し
て
い
た
の
な
ら
、
こ
の
夜
の
彼
は
「
息
せ
き
き
っ
て
、
急
ぎ
歩
」
い
た
（
８
）こ
と
に
な
る
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
足
つ
き
か
る
く
、
ふ
り
か
え
り
も
し
な
い
で
、
ど
ん
ど
ん
歩
い
て
」
い
っ
た
（
９
）こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
事
実
は
そ
の
ど
ち
ら
な
の
だ
ろ
う
？
「
そ
の
晩
」
歩
い
て
い
る
あ
い
だ
は
、
さ
い
わ
い
な
こ
と
に
「
見
ま
は
り
の
工
夫
」
に
も
危
な
い
「
汽
車
」
に
も
出
会
わ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
「
停
車
場
」
の
近
く
で
立
ち
止
ま
っ
て
、
「
眼
を
ほ
そ
く
し
て
」
ゆ
っ
く
り
と
そ
の
情
景
に
見
と
れ
て
い
る
そ
の
姿
に
接
す
れ
ば
、
後
者
で
あ
る
の
は
あ
き
ら
か
だ
。
の
み
な
ら
ず
軽
快
に
足
を
は
こ
ん
で
夜歩
き
を
た
の
し
み
、
空
の
「
九
日
の
月
」
に
親
し
ん
だ
結
果
、「
じ
つ
に
」
思
い
が
け
な
い
「
変
て
こ
な
も
の
」
、
不
可
思
議
な
情
景
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
も
そ
う
い
う
い
き
さ
つ
の
も
と
で
、
み
ず
か
ら
識
ら
ず
し
て
恭
一
は
、
「
わ
た
く
し
」
の
「
月
あ
か
り
か
ら
も
ら
つ
て
き
た
」
と
い
う
物語
の
成
立
に
ひ
と
役
買
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
わ
た
し
の
注
意
を
ひ
く
。
こ
う
し
て
語
り
は
次
の
段
階
に
進
み
、
第
二
走
者
の
登
場
を
迎
え
る
は
こ
び
と
な
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
い
た
る
次
第
を
、
語
り
に
即
し
て
具
体
的
に
み
て
お
こ
う

「
と 、
つ 、
ぜ 、
ん 、
、
右
手
の
シ
グ
ナ
ル
ば
し
ら
が
、
が
た
ん
と
か
ら
だ
を
ゆ
す
ぶ
つ
て
、
上
の
白
い
横
木
を
斜
め
に
下
の
方
へ
ぶ
ら
さ
げ
ま
し
た
。
こ
れ
は
べ
つ
だ
ん
不
思
議
で
も
な
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
／
つ
ま
り
シ
グ
ナ
ル
が
さ
が
つ
た
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
で
す
。
一
晩
に
十 じ
ふ
四 し
回
も
あ
る
こ
と
な
の
で
す
。
／
と
こ
ろ
が
そ
の
つ
ぎ
が
大
へ
ん
で
す
」
。
引
継
ぎ
あ
る
い
は
情
況
の
移
行
は
、「
と
つ
ぜ
ん
」
の
で
き
事
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
を
語
り
は
「
不
思
議
」
で
な
い
、
日
常
茶
飯
の
こ
と
だ
と
伝
え
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
夜
の
「
右
手
の
シ
グ
ナ
ル
ば
し
ら
」
す
な
わ
ち
腕
木
式
信
号
機
の
動
き
は
、
「
何
の
前
触
れ
も
予
告
も
な
く
（
）」
不
意
に
生
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
、
や
は
り
特
別
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
は
ず
だ
。
「
が
た
ん
と
か
ら
だ
を
ゆ
す
ぶ
つ
て
」
腕
木
を
さ
げ
た
そ
の
動
き
は
、
「
そ
の
つ
ぎ
」
に
く
る
「
大
へ
ん
」
な
事
態
を
導
び
く
出
発
進
行
の
合
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図
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
こ
に
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
の
始動
が
認
め
ら
れ
る
（
）な
ら
ば
、
語
り
の
バ
ト
ン
は
恭
一
か
ら
そ
の
主
役
に
渡
っ
て
、
引
継
ぎ
は
完
了
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。第
二
段
は
「
さ
つ
き
か
ら
線
路
の
左
が
は
で
、
ぐ
わ
あ
ん
、
ぐ
わ
あ
ん
と
う
な
つ
て
ゐ
た
で
ん
し
ん
ば
し
ら
の
列
が
大 、
威 、
張 、
り 、
で 、
一
ぺ
ん
に
北
の
は
う
へ
歩
き
だ
し
ま
し
た
。」
と
は
じ
ま
る
の
だ
が
、
傍
点
の
語
り
は
、
電
信
柱
の
「
列
」
が
いよ
い
よ
俺
た
ち
の
出
番
だ
ぞ
と
強
く
意
識
し
て
い
る
様 さ
ま
を
示
す
。
の
み
な
ら
ず
一
同
は
、
「
い
か
に
も
恭
一
を
ば
か
に
し
た
や
う
に
、
じ
ろ
じ
ろ
横
め
で
み
て
通
り
す
ぎ
」
た
と
い
う
。
そ
れ
を
手
始
め
に
、
彼
ら
は
繰
り
返
し
恭
一
を
苦
し
め
て
い
く
の
が
、
読
者
の
眼
に
つ
く

こ
の
段
の
なか
ほ
ど
に
「
恭
一
の
前
に
来
る
と
、
わ
ざ
と
肩
を
そ
び
や
か
し
た
り
、
横
め
で
わ
ら
つ
た
り
し
て
過
ぎ
る
の
で
し
た
。」
と
あ
り
、
おわ
り
に
「
み
ん
な
恭
一
の
こ
と
を
見
て
行
く
の
で
す
け
れ
ど
も
、
恭
一
は
も
う
頭
が
痛
く
な
つ
て
だ
ま
つ
て
下
を
見
て
ゐ
ま
し
た
。
」
と
あ
る
、
と
い
う
具
合
に
。
前
の
段
の
主
役
は
、
交
代
し
た
次
の
主
役
に
よ
っ
て
威
圧
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
の
構
図
は
、
実
は
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
の
語
り
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
え
も
っ
て
指
摘
し
て
お
く
。
第
三
段
で
は
「
せ
い
の
低
い
顔
の
黄
い
ろ
な
ぢ
い
さ
ん
」
自
称
「
電
気
総
長
」
と
電
信
柱
た
ち
お
よ
び
恭
一
と
の
間
に
、
第
四
段
で
は
「
汽
車
」
と
「
ぢ
い
さ
ん
」
お
よ
び
電
信
柱
た
ち
と
の
間
に
、
同
様
の
構
図
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
に
即
し
て
確
認
す
る
作
業
は
、
物
語
の
は
こ
び
に
し
た
が
っ
て
順
に
お
こ
な
う
よ
う
に
し
よ
う
。
そ
れ
よ
り
い
ま
は
、
物
語
空
間
に
ひ
び
く
音
を
気
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
第
一
段
に
耳
を
す
ま
せ
ば
、
聞
こ
え
る
の
は
「
ざ
う
り
」
を
は
い
た
恭
一
の
軽
い
足
音
く
ら
い
で
、
比
較
的
静
か
に
夜
は
ふ
け
て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
段
で
は
電
線
が
風
に
揺
れ
て
鳴
る
「
ぐ
わ
あ
ん
」
の
う
な
り
声
に
混
じ
っ
て
、
「
が
た
ん
と
」
音
が
し
た
か
と
思
う
と
、
「
う
な
り
も
だ
ん
だ
ん
高
く
」
な
り
、
つ
い
に
「
立
派
な
軍
歌
に
変
つ
て
」
し
ま
う

と
い
う
具
合
に
、
は
じ
め
か
ら
音
に
事
欠
か
な
い
。
し
か
も
、
「
ド
ツ
テ
テ
ド
ツ
テ
テ
、
ド
ツ
テ
テ
ド
、
／
で
ん
し
ん
ば
し
ら
の
ぐ
ん
た
い
は
／
は
や
さ
せ
か
い
に
た
ぐ
ひ
な
し
」
と
う
た
い
だ
さ
れ
た
こ
の
「
軍
歌
」
は
、
「
ざ
う
り
」
な
ら
ぬ
「
タ
ー
ル
を
塗
れ
る
な
が
靴
」
を
は
き
、
一
斉
に
大
地
を
踏
み
し
め
て
い
く
電
信
柱
一
同
の
歌
声
と
な
り
、
そ
の
大
半
が
第
二
段
に
次
か
ら
次
へ
と
聞
こ
え
て
き
て
、
物
語
空
間
の
す
み
ず
み
に
ま
で
と
ど
ろ
き
、
読
者
の
耳
を
た
の
し
ま
す
。
「
六 む
つ
の
瀬
戸
も
の
の
エ
ボ
レ
ツ
ト
を
飾
り
、
て
つ
ぺ
ん
に
は
り
が
ね
の
槍 や
りを
つ
け
た
亜
鉛
と
た
ん
の
し
や
つ
ぽ
を
か
ぶ
つ
」
た
「
工
兵
隊
」
や
、
「
六
本
う
で
木
の
二
十
二
の
瀬
戸
も
の
の
エ
ボ
レ
ツ
ト
を
つ
け
」
た
「
竜
騎
兵
」、「
三
本
う
で
木
の
ま
つ
赤
な
エ
ボ
レ
ツ
ト
を
つ
け
」
た
「
て
き
弾
兵
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
姿
の
電
信
柱
た
ち
が
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
を
た
の
し
ま
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
。
そ
れ
ほ
ど
に
印
象
的
な
「
軍
歌
」
が
、
次
の
段
で
は
ど
う
い
う
位
置
に
お
か
れ
る
か

は
、
物
語
が
わ
た
し
た
ち
読
者
の
た
め
に
用
意
し
た
、
興
味
ぶ
か
い
課
題
で
あ
る
に
違
い
な
い
。3
主
役
た
ち

「
電
気
総
長
」
と
「
汽
車
」
と
事
態
の
急
変
を
告
げ
る
「
俄 に
はか
に
」
の
語
り
に
先
導
さ
れ
て
、「「
お
一
二
、
お
一
二
、」
と
い
ふ
し
は
が
れ
た
声
」
と
と
も
に
、
そ
の
声
の
主 ぬ
しが
姿
を
現
わ
す
と
こ
ろ
か
ら
、
物
語
は
第
三
段
に
移
る
。
恭
一
に
近
づ
い
て
く
る
第
三
走
者
の
彼
は
、
先
に
み
た
ご
と
く
「
せ
い
の
低
い
顔
の
黄
い
ろ
な
ぢ
い
さ
ん
」
、
「
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
鼠 ね
ず
みい
ろ
の
外 ぐ
わ
い套
た
うを
着
」
た
人
物
で
「
で
ん
し
ん
ば
し
ら
の
ぐ
ん
た
い
」
の
総
指
揮
官
と
し
て
、
全
軍
の
統
制
を
と
り
つ
つ
登
場
す
る
の
だ
。
そ
こ
で
工
兵
や
竜
騎
兵
や
て
き
弾
兵
た
ち
は
、
ど
う
な
っ
た
か

と
い
え
ば
、
「
ぢ
い
さ
ん
に
見
ら
れ
た
柱 、
は
、
ま
る
で
木
の
や
う
に
堅
く
な
つ
―40―
て
、
足
を
し
や
ち
ほ
こ
ば
ら
せ
て
、
わ
き
め
も
ふ
ら
ず
進
ん
で
行
き
、
そ
の
変
な
ぢ
い
さ
ん
は
、
も
う
恭
一
の
す
ぐ
前
ま
で
や
つ
て
き
ま
し
た
。
」
と
い
う
次
第
、
バ
ト
ン
は
た 、
だ 、
ち 、
に 、
新
た
な
主
役
に
渡
っ
て
、
電
信
柱
一
同
は
た 、
ち 、
ま 、
ち 、
威
勢
を
喪
失
し
て
し
ま
う
。交
替
は
前
よ
り
も
す
み
や
か
に
行
わ
れ
た
の
だ
が
、
何
と
い
っ
て
も
「
そ
の
変
な
ぢ
い
さ
ん
」
は
、
お
の
れ
の
正
体
を
「
電
気
総
長
」
「
た
だ
の
電
気
」
で
は
な
く
「
電
気
の
す
べ
て
の
長
」
と
誇
示
し
た
と
お
り
、
も
と
も
と
単
な
る
「
柱
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
た
ち
に
電
気
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
供
給
し
、
いの
ち
の
息
吹
き
を
通
わ
せ
る
こ
と
で
、
彼
ら
を
躍
動
さ
せ
る
力
の
持
ち
主
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
双
方
は
生か
す
も
の
と
生
か
さ
れ
る
も
の
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
わ
け
で
、
だ
か
ら
こ
そ
、
見
た
と
こ
ろ
貧
相
な
こ
の
「
ぢ
い
さ
ん
」
が
突
然
主
役
の
座
に
つ
く
の
も
、
も
っ
と
も
な
な
り
ゆ
き
と
う
な
ず
け
よ
う
。
次
の
事
例
は
そ
の
関
係
を
端
的
に
示
す
も
の
と
受
け
止
め
て
い
い

「
ぢ
い
さ
ん
」
が
「
ち
や
う
ど
前
を
通
つ
て
行
く
一
本
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
に
、「
こ
ら
こ
ら
、
な
ぜ
わ
き
見
を
す
る
か
。
」
と
ど
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
そ
の
は
し
ら
は
ま
る
で
飛
び
あ
が
る
ぐ
ら
ゐ
び
つ
く
り
し
て
、
足 、
が 、
ぐ 、
に 、
や 、
ん 、
と 、
ま 、
が 、
り 、
あ
わ
て
て
ま
つ
す
ぐ
を
向
い
て
あ
る
い
て
行
き
ま
し
た
。
」
傍
点
の
個
所
に
、
声
の
直
接
身
体
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
段
に
聞
こ
え
る
電
信
柱
た
ち
の
歌
声
は
、
三
度

恭
一
の
「
す
ぐ
前
」
に
き
た
「
ぢ
い
さ
ん
」
が
、
う
さ
ん
く
さ
い
奴
と
で
も
思
っ
た
も
の
か
「
よ
こ
め
で
し
ば
ら
く
」
少
年
を
観
察
し
て
か
ら
、
行
軍
の
列
に
「
な
み
足
い
。
お
い
つ
。
」
と
「
号
令
を
か
け
」
た
と
き
の
、
「
少
し
歩
調
を
崩
し
」
た
一
同
の
「
ド
ツ
テ
テ
ド
ツ
テ
テ
、
ド
ツ
テ
テ
ド
、
／
右
と
ひ
だ
り
の
サ
ア
ベ
ル
は
／
た
ぐ
ひ
も
あ
ら
ぬ
細
身
な
り
。」
と
、「
ぢ
い
さ
ん
」
と
握
手
し
た
恭
一
が
そ
の
力
に
驚
倒
し
た
と
き
の
「
兵
隊
」
た
ち
の
、
「
ド
ツ
テ
テ
ド
ツ
テ
テ
、
ド
ツ
テ
テ
ド
、
／
タ
ー
ル
を
塗
れ
る
な
が
靴
の
／
歩
は
ば
は
三
百
六
十
尺
。
」
と
、
「
ど
う
だ
、
ぼ
く
の
軍
隊
は
規
律
が
い
ゝ
だ
ら
う
。
」
と
い
う
「
ぢ
い
さ
ん
」
の
ほ
め
言
葉
に
よ
っ
て
「
一
き
は
声
を
は
り
あ
げ
」
た
彼
ら
の
「
ド
ツ
テ
テ
ド
ツ
テ
テ
、
ド
ツ
テ
テ
ド
、
／
で
ん
し
ん
ば
し
ら
の
ぐ
ん
た
い
の
／
そ
の
名
せ
か
い
に
と
ゞ
ろ
け
り
。
」
と
の
叫
び
と
。
そ
の
叫
び
と
と
も
に
、
電
信
柱
た
ち
は
さ
ぞ
ほ
っ
と
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
に
し
て
も
、
陸
続
と
響
き
わ
た
っ
た
前
段
の
歌
声
に
く
ら
べ
る
と
、
い
ま
触
れ
た
三
つ
は
や
は
り
散
発
的
の
観
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
代
わ
り
に
こ
の
段
で
は
、
「
ぢ
い
さ
ん
」
の
号
令
と
、
得
意
げ
に
恭
一
を
や
り
込
め
る
声
と
が
、
次
々
と
響
く
。
号
令
は
す
で
に
耳
に
し
た
け
れ
ど
、
恭
一
へ
の
声
は
ど
う
だ
ろ
う
。
恭
一
の
前
で
立
ち
ど
ま
っ
た
「
ぢ
い
さ
ん
」
は
最
初
に
少
年
と
次
の
対
話
を
交
わ
す

「
今
晩
は
、
お
ま
へ
は
さ
つ
き
か
ら
行
軍
を
見
て
ゐ
た
の
か
い
。」「
え
ゝ
、
見
て
ま
し
た
。」「
さ
う
か
、
ぢ
や
仕
方
な
い
。
と
も
だ
ち
に
な
ら
う
、
さ
あ
、
握
手
し
よ
う
」
。
こ
れ
で
「
ぢ
い
さ
ん
」
が
恭
一
を
怪
し
い
奴
と
見
な
し
て
い
た
の
は
、
誰
の
耳
目
に
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
握
手
を
求
め
た
の
も
、
も
ち
ろ
ん
友
好
の
し
る
し
と
し
て
で
な
く
、
彼
を
懲
ら
し
め
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
子
供
の
読
者
に
で
も
わ
か
る
は
ず
だ
。
感
電
の
衝
撃
の
こ
わ
さ
を
し
ら
な
い
も
の
は
ま
ず
い
な
い
。
そ
れ
は
恭
一
に
も
わ
か
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
あ
い
に
く
「
ぢ
い
さ
ん
」
の
正
体
を
し
ら
な
か
っ
た
の
で
、
失
礼
に
な
ら
な
い
よ
う
に
「
し
か
た
な
く
手
を
出
し
」
た
た
め
に
、
全
身
に
「
び
り
り
つ
と
」
電
気
が
は
し
っ
て
、
よ
ろ
け
そ
う
に
な
る
、
と
い
う
こわ
い
目
に
、
続
い
て
「
ぢ
い
さ
ん
」
の
平
然
と
口
に
す
る
「
は
は
あ
、
だ
い
ぶ
ひ
び
い
た
ね
、
こ
れ
で
ご
く
弱
い
は
う
だ
よ
。
わ
し
と
も
少
し
強
く
握
手
す
れ
ば
ま
あ
黒
焦
げ
だ
ね
。
」
と
の
言
葉
に
縮
み
あ
が
る
、
と
い
う
ひど
い
目
に
、
遭
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
窮
地
に
立
た
さ
れ
た
少
年
を
「
見
て
」、「
ぢ
い
さ
ん
」
も
さ
す
が
に
「
気
の
毒
に
な
つ
た
ら
し
く
、
少
し
し
づ
か
に
」
、
お
の
れ
の
正
体
を
「
お
れ
は
電
―41―
気
総
長
」
と
明
か
し
た
、
と
い
う
。
そ
の
際
彼
は
「
し 、
ば 、
ら 、
く 、
月
や
雲
の
工 ぐ
合 あ
ひを
な
が
め
て
」
い
た
と
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
何
か
の
心
算
つ
も
り
が
動
い
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
何
気
な
く
空
を
見
上
げ
た
だ
け
だ
っ
た
の
か
…
…
。
前
の
段
に
、
月
が
雲
か
ら
出
て
あ
た
り
が
明
る
く
な
る
と
電
信
柱
た
ち
は
機
嫌
よ
く
な
っ
た
、
と
あ
る
の
か
ら
み
て
、
や
は
り
全
軍
の
士
気
に
か
か
わ
る
空
模
様
を
気
に
し
た
の
だ
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
「
月
や
雲
の
工 ぐ
合 あ
ひ
」
の
安
定
し
て
変
化
の
兆
し
を
み
せ
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
ほ
っ
と
し
た
心
の
や
わ
ら
ぎ
が
、
相
手
を
思
い
遣
る
ゆ
と
り
を
彼
に
与
え
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
で
お
な
じ
く
「
少
し
安
心
し
」
た
恭
一
の
お
世
辞
に
気
を
よ
く
し
た
「
ぢ
い
さ
ん
」
は
、「
わ
き
見
」
を
し
た
電
信
柱
を
叱
り
つ
け
て
か
ら
、
電
気
が
世
の
中
に
使
わ
れ
は
じ
め
た
こ
ろ
の
、
そ
の
何
も
の
か
を
知
ら
な
か
っ
た
人
び
と
の
演
じ
た
滑
稽
な
仕
わ
ざ
を
い
く
つ
も
披
露
し
て
、
博
識
振
り
を
示
す
。
と
こ
ろ
が

「
は
つ
は
つ
は
、
ど
う
だ
、
も
つ
と
も
そ
れ
は
お
れ
の
や
う
に
勢
力
不
滅
の
法
則
や
熱
力
学
第
二
則
が
わ
か
る
と
あ
ん
ま
り
を
か
し
く
も
な
い
が
ね
、
…
…
」
と
の
言
葉
と
と
も
に
、
「
ぢ
い
さ
ん
」
の
得
意
気
な
ポ
ー
ズ
が
頂
点
に
達
し
た
「
そ
の
と
き
」、
次
の
主
役
の
登
場
を
告
げ
る
標
徴
し
る
し
が
み
え
て
、
事
態
は
た
ち
ま
ち
変
化
す
る
。
「
線
路
の
遠
く
に
」
見
え
た
「
小
さ
な
赤
い
二
つ
の
火
」、
そ
れ
に
気
づ
い
た
「
ぢ
い
さ
ん
」
の
、
い
ま
ま
で
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
た
狼
狽
あ
わ
て
振 ぶ
り
が
お
も
し
ろ
い
。
「
あ
、
い
か
ん
、
汽
車
が
き
た
。
誰 た
れか
に
見
附
か
つ
た
ら
大
へ
ん
だ
。
も
う
進
軍
を
や
め
な
く
ち
や
い
か
ん
。
」
と
、
ひ
と
り
騒
い
で
「
お
れ
の
兵
隊
」
す
べ
て
に
行
進
の
停
止
を
命
ず
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
「
全
軍
、
か
た
ま
れ
い
、
お
い
つ
。
」
と
い
う
叫
び
で
あ
る
の
も
、
わ
た
し
の
注
意
を
ひ
く
。
とま
れ
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
、「
か
た
ま
れ
い
」
で
は
、
ど
う
に
も
折
り
合
い
が
つ
か
な
い
。
や
は
り
あ
わ
て
た
証
拠
な
の
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
で
も
意
は
通
じ
て
、
電
信
柱
た
ち
は
「
ぴ
つ
た
り
と
ま
つ
て
、
す
つ
か
り
ふ
だ
ん
の
と
ほ
り
に
」
線
路
の
左
側
に
立
ち
、
「
軍
歌
」
は
電
線
の
う
な
り
に
「
変
つ
」
た
、
と
い
う
。す
る
と
物
語
の
舞
台
の
様 さ
まは
、
第
二
段
の
は
じ
ま
り
の
そ
れ

「
シ
グ
ナ
ル
ば
し
ら
」
が
、
毎
晩
や
る
よ
う
に
腕
木
を
「
が
た
ん
」
と
斜
め
下
方
へ
さ
げ
て
、
や
が
て
く
る
は
ず
の
列
車
の
た
め
に
進行
可
能
の
合
図
を
送
っ
た
と
き
の
情
況
と
お
な
じ
に
な
っ
た
か
、
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
ま
ず
「
小
さ
な
赤
い
二
つ
の
火
」
が
見
え
て
、
「
ぢ
い
さ
ん
」
に
代
わ
る
第
四
段
の
主
役
、
あ
わ
て
た
彼
の
口
に
す
る
ア
ン
カ
ー
の
「
汽
車
」
の
登
場
を
告
げ
て
い
る
点
が
、
異
な
る
。
裡
に
石
炭
の
「
ま
つ
赤
」
な
火
を
燃
や
す
、
威
勢
の
い
い
「
汽 き
缶 くわ
ん車 し
や」
の
先
導
す
る
そ
の
「
汽
車
」
は
、
ほ
ど
な
く
信
号
機
の
と
こ
ろ
に
「
ご
う
と
や
つ
て
き
」
て
、
あ
た
り
一
杯
に
自
身
の
轟
音
を
と
ど
ろ
か
す
。
「
と
こ
ろ
が
」
ど
う
い
う
わ
け
か
す
べ
て
の
「
客
車
の
窓
」
は
「
ま
つ
く
ら
」
、
そ
れ
を
見
た
「
ぢ
い
さ
ん
」
が
「
し
ま
つ
た
」
と
い
う
な
り
車
の
下
に
身
体
を
入
れ
る
と
、
窓
に
は
い
ち
ど
に
灯
火
あ
か
り
が
つ
い
て
、
子
供
の
歓
声
を
の
せ
た
「
汽
車
」
は
恭
一
の
前
を
過
ぎ
て
行
く
。
こ
う
し
て
、「
ぢ
い
さ
ん
」
は
舞
台
の
表
て
か
ら
姿
を
消
し
、「
で
ん
し
ん
ば
し
ら
は
し
づ
か
に
う
な
り
、
シ
グ
ナ
ル
は
が
た
り
と
あ
が
つ
て
、
月
は
ま
た
う
ろ
こ
雲
の
な
か
に
は
ひ
り
」
、
あ
た
り
の
様
子
は
第
一
段
の
そ
れ
、
恭
一
少
年
が
「
変
て
こ
な
も
の
」
を
眼
に
す
る
前
の
状
態
に
戻
っ
て
、
夜
は
ふ
だ
ん
の
と
お
り
に
更
け
て
ゆ
く
。
「
そ
し
て
汽
車
は
、
も
う
停
車
場
へ
着
い
た
や
う
で
し
た
」
と
な
っ
て
、
お
か
し
な
と
こ
ろ
は
い
さ
さ
か
も
な
い
。
だ
か
ら
語
り
も
ぴ
た
り
と
閉
じ
ら
れ
て
、
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
の
す
べ
て
に
始
末
が
つ
く
。
「
ぢ
い
さ
ん
」
の
身
の
上
を
気
に
し
て
い
た
恭
一
も
、
明
る
さ
を
取
り
戻
し
た
列
車
が
、
は
じ
め
に
「
ま
る
で
大
き
な
お
城
」
の
よ
う
だ
と
感
心
し
て
眺
め
た
停
車
場
に
、
無
事
に
到
着
し
た
の
を
確
か
め
て
、
安
心
で
き
た
は
ず
だ
か
ら
…
…
。
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お
わ
り
に
「
い
ち
れ
つ
一
万
五
千
人
」
と
い
う
、
電
信
柱
の
大
部
隊
が
う
た
う
「
軍
歌
」
は
十
一
節
か
ら
成
っ
て
い
て
、
終
わ
り
の
一
節
以
外
は
み
な
二
節
一
対
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
点
に
留
意
す
る
と
、
な
ら
ば
ど
う
し
て
最
後
の
と
こ
ろ
だ
け
は
他
と
お
な
じ
か
た
ち
を
と
ら
な
い
の
か

と
い
う
疑
問
が
、
わ
た
し
に
浮
か
ぶ
。
は
じ
め
の
二
節
と
終
わ
り
の
一
節
と
が
、
い
ず
れ
も
「
で
ん
し
ん
ば
し
ら
の
ぐ
ん
た
い
…
…
」
と
う
た
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
触
れ
て
、
疑
問
は
さ
ら
に
強
ま
る
。
現
行
の
ま
ま
だ
と
「
軍
歌
」
の
総
体
は
、
均
衡
を
欠
き
、
安
定
し
な
い
。
そ
れ
で
は
、
隊
員
す
べ
て
の
心
を
固く
結
ん
で
士
気
を
高
め
る
の
に
役
立
つ
ま
い
。
だ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
、「
そ
の
名
せ
か
い
に
と
ゞ
ろ
け
り
」
に
対
応
す
る
歌
詞
を
も
つ
一
節
が
、
あ
っ
て
然
る
べ
き
な
の
だ
。
と
い
う
よ
り
物
語
は
、
そ
の
一
節
を
実
は
用
意
し
て
い
た
か

と
思
う
。
た
だ
、
そ
れ
を
う
た
い
尽
く
す
一
歩
手
前
で
列
車
が
近
づ
き
、
行
進
は
「
ぴ
つ
た
り
」
止
ま
っ
た
た
め
に
、
最
終
節
は
語
り
の
表
て
に
現
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
読
む
と
き
、
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
は
読
者
に
宿
題
を
課
す
物
語
と
な
る
が
、
残
念
な
が
ら
わ
た
し
は
ま
だ
そ
れ
を
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
…
…
最
終
節
の
歌
詞
を
想
像
し
て
み
よ
、
と
い
う
宿題
を
。
〔
注
〕
（
1）
本
論
に
お
け
る
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
の
テ
ク
ス
ト
は
、
ち
く
ま
文
庫
版
『
宮
沢
賢
治
全
集
8』
（
一
九
八
六
一
第
一
刷
）
所
収
の
そ
れ
を
使
用
し
た
。
引
用
文
中
の
傍
点
は
筆
者
の
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
2）
前
注
の
全
集
本
所
収
の
「
序
」。
（
3）
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
一
二
月
一
六
日
付
け
。
（
4）
新
潮
文
庫
版
『
絵
の
な
い
絵
本
』（
矢
崎
源
九
郎
訳
、
平
成
二
〇
八
第
一
〇
七
刷
）
に
拠
っ
た
。
（
5）
原
子
朗
著
『
新
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』
（
東
京
書
籍
、
一
九
九
九
七
第
一
版
第
一
刷
）
所
収
の
「
宮
澤
賢
治
年
譜
」
を
参
照
し
た
。
（
6）
『
新
潮
現
代
国
語
辞
典
』
の
主人
公
の
項
。
（
7）
『
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
の
もう
の
項
。
（
8）（
9）
前
注
の
辞
典
の
すた
す
た
の
項
を
参
照
し
た
。
（
10）
注
6の
辞
典
の
とつ
ぜ
ん
の
項
。
（
11）
注
1の
全
集
本
の
「
解
説
」（
天
沢
退
二
郎
）
に
、「
こ
の
、
シ
グ
ナ
ル
の
音
の
よ
う
な
、
そ
れ
自
体
は
べ
つ
だ
ん
不
思
議
で
も
な
ん
で
も
な
い
、
一
晩
に
十
四
回
も
あ
る
こ
と
に
決
定
的
な
幻
想
へ
の
契
機
を
見
出
す
こ
と
が
、
お
そ
ら
く
こ
ん
な
お
話
を
虹
や
月
光
か
ら
もら
っ
て
く
る
た
め
の
秘
訣
に
ち
が
い
な
い
」
と
の
、
注
目
す
べ
き
指
摘
が
あ
る
。
（
え
ん
ど
う
ゆ
う
元
本
学
教
授
）
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